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【摘要】本文利用 2012 年 1 月至 2013 年 12 月在中国上映的 84 部美国电影数据，对引进的美国电影的电影票房影响因素进行实证分析。
考虑到票房分布的偏态性，本文除了运用传统的 OLS 回归、CHOW 检验，还特地采用了非参数检验方法。结果表明票房与电影预算、消费者对






迅速。中国电影市场的总票房从 2005 年年度的 16 亿元，历经短短 8








影响因素。王铮、许敏（2013）基于 logit 模型对 2007 年到 2012 年公
开上映的 554 部国产电影的票房影响因素进行了实证研究，结果表
明续集、评分、票价、档期、明星和导演均对票房产生积极影响。杜思
源 （2013） 选取 2007 年至 2010 年间在大陆上映的 50 部影片为样
本，对我国大陆电影市场票房收入的影响因素进行了实证分析，结
果表明影片的投资额、电影是否为续集或改编作品都对票房产生影
响。胡小莉、李波、吴正鹏（2013）运用广义差分法对 2007 至 2009 年
2 月期间上映的 217 部电影进行实证分析，结果表明导演是票房最
重要的影响因素，演员次之，而影片类型、出品地区、上映档期对票
房影响较小。Ramesh Sharda and Dursun Delen (2006)运用神经



















凡达》以 2. 37 亿美元的惊人投资额，在全球狂揽约 26 亿美元，在中
国市场收入约 13. 82 亿人民币，在中国电影票房历史上排第二。
2014 年上映的《变形金刚 4：绝迹重生》，制作成本约 2. 1 亿美元，最
































本文分别选取 2012 年和 2013 年上映的电影中票房排行前 100
的美国电影，排除数据不全的样本后，入选的数据中 2012 年上映的
39 部，2013 年上映的电影 45 部。此外，本文还随机选取了 10 部
2014 年上映的美国电影作为模型预测。
1.票房收入（y）。票房数据来源于《中国电影票房数据中心》（http:
/ / www. cbooo. cn/ paipian）。运用居民消费价格指数: 文娱费以
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文首先对 2012 年美国票房水平与 2013 美国电影票房水平的位置
参数进行检验。考虑到 De Vany and Walls (1999)，Bagella and
Becchetti(1999)认为票房收入呈高偏态性，而非正态分布，因此选用
Wilcoxon 秩和检验来确定 2012 年与 2013 年票房水平的总体分布
是否相同。结果如下：Wilcoxon 秩和统计量为 1641，p 值为 0. 882，
置信度 95%水平下接受原假设：2012 年与 2013 年电影票房水平同
分布。
接下来将 2012 年数据和 2013 年数据混合，利用 SPSS19. 0 软
件将票房与各解释变量进行 Spearman 秩相关检验，结果如表 2：





R2=0. 6795，Adjusted R2=0. 6632,
S. E. =0. 05488，F=41. 87.
在 95%置信度下，每个变量都显著相关。调整 后 的 R2 为





1. 2770，P 值 0. 2413. 因为根据怀特检验的结果，认为模型不存在异
方差。
（二）Chow 检验
由于考虑到 12 年与 13 年可能发生结构变动，因此采用 Chow
检验进行检验。结果 F 统计量 2. 0264，p 值 0. 0716，在 95%置信度
下接受原假设：2012 年与 2013 年不存在重大结构变动。将 2012 年
和 2013 年数据混合回归的做法可取。
（三）残差正态性检验
对回归残差做 Q- Q 图（图 1）检验，其结果如下：
图 1 残差 Q-Q 图
见图可知，残差大致服从正态分布。此外根据 Jarque- Bera(JB)





























本文随机选取了 10 部 2014 年上映的美国电影做样本外预测，
结果如表 4.
表 4 2014 中国上映的美国电影预测表
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